

















































































内 远 洋 航 运 业 发 展 最 为 迅 速 的 阶 段 。
./.*年有仰光华侨林振宗设立的宗记公
司，./.2年有菲 律 宾 华 侨 设 立 的 中 华 汽
船公司和旧金山华侨发起创立的中国邮
船公司。./.0年，秘鲁华侨在利马创立了
中 华 航 业 公 司 ，同 年 ，香 港“谦 德 号 ”的
“裕英华”轮船也加入了这一行列。./*.
年之前，还有中澳轮船公司和香港的拈


























































司，其创办资本3++万元，新加坡 华 侨 航







































































吨 位 较 小 ， 航 线 也 较 短 ， 难 与 外 商 竞
争。








是由于/+世纪初华侨人口的迅速 增 长 。
,1,,年南洋 群 岛 一 带 的 华 侨 人 数 约/.+
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林金枝等：《近代华侨投资国内企业
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